











シー（Transformative Competencies）」と称される、次の 3 つのカテゴリーを設定
している。「新たな価値を創造する力（Creating new value）」、「対立やジレンマを克






















































































3 つの観点を提案したい。筆者は、それを「価値を創造するための 3 つの原理」と称































































































































1 正しい行動とは何か 5 真実とは何か 9 絶対に疑えないものはある
か
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